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19 uncu asırda Kuruçeşmenin görünüşü
Eski Kuruçeşme, Boğaziçinin 
mamûr ve güzel semtlerinden 
biriydi. Bilhassa 17 nci asırdan 
itibaren Kuruçeşmeye saraylar, 
bir çok büyük yalılar inşa olun­
muştu.
19 uncu asır başlarında Def­
terdar burnundan Ortaköye doğ 
ru ilk bina III. Mustafanın *kızı 
Hatice Sultanın Nişatâbâd sa- 
hilsarayıydı. Evvelce Şehid Ali 
Paşanın olan ve Damad Nevşe­
hirli İbrahim Paşa tarafından 
III. Ahmed için yaptırılan Ni­
şatâbâd sahilsarayı, uzun müd­
det padişahların tenezzühe çık­
tıkça uğrayıp istirahat ettikleri 
ve bazı eğlenceler tertibledik- 
leri bir bina olarak muhafaza 
edildi.
III. Selim Nişatâbâdı hemşi­
resi Hatice Sultana vermiş ve 
Sultan burada yerleşmişti. Av­
rupa mimarî tarzını ve süsleme 
sanatını seven Hatice Sultan 
Büyükderede Danimarka Mas­
lahatgüzarı Baron de Hubes’in 
evile, bahçesini beğenmiş ken­
di sarayile, parklarını bu usul­
de tanzim etmeyi istemişti.
Danimarka Maslahatgüzarının 
tavsiye ettiği mimar Melling, 
büyük sarayın iç tezyinatında 
mühim değişiklikler yapmış ve 
sarayın yanına da ayrıca bir ka­
sır inşa etmişti. Kasır, zarif ka­
fesli bir yolla asıl saraya bağ­
lanmıştı. Bu yolun üstünde iki 
sütuna istinad ettirilerek küçük 
bir köşk yapılmıştı. Köşkün pen 
çere kapaklan kaldırılınca olta 
ile balık da avlanabiliyordu.
Hatice Sultan, sarayının bü­
yük salonlarında gözü yotan al­
tın yaldız tezyinat yerine elvan 
boyalar kullanılmıştı. Sarayın 
geniş salonları ayrıca padişaha 
mahsus pek muhteşem bir dai­
resi de vardı. Saray büyütülür­
ken yanındaki Selim Paşa ya­
lısı da satın alınarak binaya il­
hak olunmuştu.
1791 senesinde başlıyan inşaat 
bir sene devam etmiş ve bu müd 
det zarfında Hatice Sultan yaz 
mevsimini Bebekte Şeyhülislâm 
yalısında misafir olarak geçir­
mişti. Mimar Melling, saray ü- 
zerinde yaptığı, değişiklikler ve 
ilâvelerden başka bahçeyi de 
yeni bir tarzda tanzim etmişti. 
İnsicamlı bir şekilde tertiblenen 
yolları etrafına leylâk, akasya, 
gül ağaçları dikilmişti. Buraya 
girenler çıkış yolunu bulamaz­
lardı.
Hatice Sultanm ölümünden 
sonra Nişatâbâd yalısı sırasile 
bazı sultanların ikametlerine tah 
sis olundu. Bu sarayda düğün­
ler, resmi kabuller yapılmış; ni­
hayet harab bir hale gelince yık 
tırılmıştı. Yerine 1892 tarihinde 
II. Abdülhamid, kızlarından Ze­
kiye ve Naime Sultanlara eş iki 
sahilsaray inşa ettirdi. Bu çifte 
saraylardan birisi yanmış, diğe­
ri de 1924 den sonra yıktırılmış­
tı.
19 uncu asrın başlarında Hi- 
betullah Sultanın oturduğu yalı 
daha evvelleri Şah Sultan yalı­
ları diye anılırdı. Burada biri 
büyük, diğeri küçük iki bina 
vardı. 1802 senesinde Şah Sul­
tan yalısı iki yüz elli kese akçe 
ile sarraf Musaya satılmıştı. Son 
raları yalı tekrar Hazinei Has- 
saca alınmış ve sultanların ika­
metlerine tahsis olunmuştu.
Şah Sultan yalılarından Istan 
bul tarafında bulunan büyük 
yalı bir müddet Hamdi Paşânın 
tasarrufunda kalmış, paşanın ö- 
dümünden sonra II. Abdülha­
mid tarafından Sadrâzam Etem 
Paşaya ihsan olunmuştu. Etem 
Paşanın ölümünde yalıyı Şûrayı 
Devlet Reisi Said Paşanın oğlu 
Şerif Paşa satın aldı.
Boğaziçinin bu eski ve güzel 
binasına Şerif Paşa büyük bir 
tamir koydurmuş ve bu esnada 
yalının üslûbu da bozulmuştu. 
Bu tamirler sırasında deniz üs­
tündeki cepheye balkonlar ilâve 
olundu.
Şerif Paşa henüz yalıya yer­
leşmeden II. Abdülhamidin bir 
iradesile bina Padişahın hemşi­
relerinden Mediha Sultanın ika­
metine tahsis olundu. Meşruti­
yetin ilânından sonra boş bulu­
nan yalıda bir müddet eski Mec­
lisi Mebusan Reisi Ahmed Rıza 
Bey kiracı olarak oturdu. Yalı 
bu sırada, Enver Paşayla evlen­
mesi münasebetile Naciye Sul­
tana verilmiş ve Enver Paşa bi­
nanın arkasına bazı yeni daire­
ler yaptırtmış, yalının ve dağ 
kısmının bahçesini, korularım 
tanzim ettirmişti.
Şah Sultan yalılarının Arna- 
vudköy tarafında olan diğeri de 
muhtelif ellerden sonra Sadrâ­
zam Tunuslu Hayreddin Paşanın 
tasarrufuna geçmişti. Paşanın 
ölümünde bu yalı da II. Abdül­
hamid tarafından satın alınarak 
yıktırıldı ve yerine 1897 yılında 
Abdülâzizin kızlarından Nazime 
Sultan için arabesk tarzda bir 
yalı inşa ettirdi. Son zaman­
lara kadar tütün deposu olarak 
kullanılan bu iki bina yıktırıl­
mış ve yerleri yeni yapılan kö­
mür parkına katılmıştır.
Kuruçeşmede Ekmekçi dere­
sinden sonra gelen büyük yalı, 
Boğaziçinin en meşhur binala­
rından biri olan Tırnakçı sahil- 
sarayıdır. Tırnakçı Haşan Paşa 
tarafından yaptırılan bu yalı i-
kinci meşrutiyetin başlarına ka­
dar muhtelif değişikliklere uğ- 
rıyarak muhafaza edildi.
Yalının son sahibi Abdülmecid ı 
kızlarından Seniha Sultandır. Yalı ' 
1909 da yanındaki salıilhaneden çı­
kan yangın neticesinde yanmıştır, j 
19 uııeq asrın birinci yarısında 
Tırnakçı yalısının alt tarafında Hüs- 1  
rev Paşanın kethüdası Emin Efen­
dinin bir yalısı vardı. Abdülmecid 
bu yalıyı satın alarak yerinde hem- 
şiresi Âdile Sultana bir saray yap­
tırdı. İnşaatı 1856 da biten bu saray , 
münasebetile Ziver Paşa şu ta-| 
rihi söylemişti:
Ya İlâhî nice yıl iclâlle, ikballe 
Âdile Sultana bu sahilsaray ola
said
Bu yalıdan Böğaza doğru sırasile, 
Enderun Pazarbaşısı Mustafa Efen­
dinin, Yahya Paşazade Ali Bey zev­
cesi hanım Sultan kerimesi Emine 
Hanımın, İsazade Rıza Efendinin, 
Murad Mollazade Arif Molla Efen­
dinin, Valide kethüdası biraderi 
Ömerağazade Şefik Beyin, Çavuş- 
zade Efendinin mahdumu Vehbi 
Beyin, Tırnakçızade İbrahim Bey 
oğlu Ali Beyin, Silâhtarağası Said 
Beyzade Mehmed Beyin, firarı Buğ­
dan Kapı kethüdası Eskine Zem­
ininin yalıları vardı. Aralık iskele­
sinden sonra gelen yalılarsa ekalli­
yetlere aid bulunuyordu (1).
Kuruçeşmenin eski yalılarından 
mühim bir kısmı 19 uncu asrın bi­
rinci yarısında büyük bir yangın 
neticesinde yanmıştı. Son devrin 
meşhur simalarından bazıları da 
Kuruçeşmede otururlardı. Tırnakçı 
yalısı yanındaki Aşçıbaşı Yetimleri 
yalısının arsasında Şeyhülislâm 
Hayri Efendi bir sahilhane yaptır­
mıştı.
Ilayrullah Efendinin yalısı yanın­
daki arsada eskiden Saliha Sultanın 
kızının bir yalısı vardı. Bu yer bir 
zaman da Haşan Âli Yücelin dedesi 
Posta ve Telgraf Nazırı Âli Efendi­
nin tasarrufuna geçmişti. Son sahi­
bi II. Abdülhamid hekimlerinden 
doktor Birdi. Yalı 1909 yangınında 
yandı (2).
Şeyhülislâm Cemaleddin Efendi­
nin, Sadrazam Kâmil Paşanın, Mü­
ze Müdürü Hamdi Beyin yalılarile, 
meşhur Muhsinzade yalısı Kuru­
çeşmede idi.
. (1) Bostancıbaşı risalesi.
(2) Reşad Ekrem Koçu, Kuruçeş­
me, Büyük Doğu «bu makale için 
bazı eski kayıdlardan faydalanıl-
mıştır.»
Nişatâbâddan sonra Defterdar 
İbrahim Paşa camii gelmekte ve 
bunu Silâhtar Emin Ağanın ya­
lısı takib etmekteydi. Emin A- 
ğanm yalısının eski sahibi Koca 
Yusuf Paşa biraderi Süleyman 
Beydi. Hatice Sultan yazları Bo 
ğaziçine göç edince bu yalıyı 
maiyet halkı için kira ile tutardı.
Süleyman Beyin yalısı Emin 
Ağadan da meşhur Hattat Mus­
tafa Rakım Efendinin tasarru­
funa geçti. Yalının son sahibi 
Bahriye Nazırı Bozcaadalı Ha­
şan Paşaydı. Haşan Paşa, bah­
çeyi ve binayı zevkle tanzim 
ettirmişti. Boğaziçinde ilk ka­
lorifer tesisatı da bu yalıda yap­
tırılmıştı.
Bu yalının yanında Çavuşlar 
Kâtibi Tahir Efendinin yalısı 
vardı. Çavuşlar Kâtibinin yalısı, 
harem ve selâmlıkta yirmi beş 
odalı, müteaddid kilârlı (fevkani 
divanhane), hamam ve her iki 
bölükte geniş avluları olan ah- 
şab ve pek büyük bir binaydı.
Yalının bir kısmı, Mısır Fev­
kalâde Komiseri Rauf Paşa, di­
ğer kısmı da Vasıf Efendi ta­
sarruflarına geçti. Sonraları her 
ikisi de II. Abdülhamid tarafın­
dan satın alınarak yıktırıldı. Ta­
hir Efendinin eski yalısı saha­
sına doğru Bozcaadalının sahil- 
hanesi genişletilecekti, fakat 
Meşrutiyetin ilânile bu teşebbüs 
tahakkuk edemedi.
İstanbul Ağası Sadık Ağanın 
yalısı, daha evvel Mehdi Efendi 
Zadenindi. Boğazın en eski bi­
nalarından biri olan, bu yalı da 
Sadık Ağadan sonra muhtelif el 
lere geçti. Son sahibi Adliye Na­
zırı Abdurrahman Paşa yalıyı 
1894 de esaslı bir şekilde tamir 
ettirdi. Bu güzel bina, 26 aralık 
1920 gecesi içinde çıkan bir yan 
gmla yandı. 4
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